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PEMASARAN MAINAN EDUKASI ANAK PRODUKSI 
YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI BANTUL  
BERBASIS ERGONOMI 
INTISARI 
Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) merupakan usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pendidikan khususnya pada mainan 
edukasi yang terbuat dari kayu. YPCM mengalami kendala dalam penjualannya. 
Hal ini dapat dilihat dari  analisis pengeluaran dan pemasukan bulanan yang 
menunjukkan tren menurun. 
Cara pemasaran dengan mendatangi langsung calon customer tidak 
memungkinkan dilakukan karena keterbatasan kemampuan mobilitas karyawan 
yang merupakan penyandang cacat. Selama ini pemasaran di YPCM hanya 
melalui showroom yang lokasinya kurang strategis. Cara pemasaran dengan 
memanfaatkan teknologi informasi seperti web belum pernah dilakukan 
sebelumnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan perancangan web  
dengan memperhatikan aspek-aspek ergonomi sebagai sarana pemasaran 
produk YPCM. 
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